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S a n t r a u k a  
 
Seksualinio pobūdžio nusikaltimai vaikams nėra naujas reiškinys, tik ilgą laiką tai buvo už-
drausta tema. Pastaruoju metu vis dažniau apie tai prabylant ir šviečiant tėvus bei specialistus, po 
truputį keičiantis visuomenės nuostatoms, išaugo įtariamų nuo seksualinės prievartos nukentėjusių 
vaikų skaičius. Teisėsaugos institucijoms pranešama gal tik apie dešimtadalį seksualinės prievartos 
prieš vaikus atvejų. Vien tik Lietuvoje, oficialiais duomenimis, per 2004 m. seksualinę prievartą patyrė 
210 vaikų: išžaginta (BK 149 str.) 113 vaikų, seksualinį prievartavimą patyrė (BK 150 str.) 47 vaikai, 50 
atvejų buvo tvirkinami mažamečiai (BK 153 str.); (per 2004 m. fizinį smurtą patyrė 1417, psichologinę 
prievartą – 157, nepriežiūrą – 21 vaikas)1. Seksualinę prievartą prieš vaikus ypač sunku tirti, nes nere-
tai pagrindiniu informacijos šaltiniu tampa nukentėjusio vaiko parodymai. Vaikas, patyręs seksualinės 
prievartos traumą, įtraukiamas į baudžiamąjį procesą ir neretai patiria pakartotinę traumą. Šiuo 
straipsniu siekiama 1) apibrėžti pagrindinius ikiteisminio tyrimo ir teisminio proceso veiksnius, kurie gali 
pakartotinai traumuoti vaiką, 2) apibūdinti seksualinės prievartos ir antrinės traumos sukeliamas pa-
sekmes nukentėjusiam vaikui bei 3) aptarti antrinio traumatizmo mažinimo galimybes ir būdus, kuriais 
šiandieninėje teisinėje sistemoje būtų galima užtikrinti nuo seksualinės prievartos nukentėjusio vaiko 
psichologinį saugumą.  
 
Ávadas 
 
Nepilnameèiø liudijimas ikiteisminiame ir teisminiame procese iki ðiol kelia nemaþai sunkumø: vaikai 
nëra tinkamai apsaugoti ir gali bûti pakartotinai ar papildomai traumuojami baudþiamojo proceso 
metu; trûksta kvalifikuotø specialistø, kurie galëtø efektyviai, netraumuodami vaiko já apklausti. Dël ðiø 
prieþasèiø  nukenèia parodymø tikslumas bei sëkminga bylos eiga. 
 
1. Vaikas – baudþiamojo proceso dalyvis: pagrindiniai traumuojantys veiksniai 
 
Nukentëjusio nepilnameèio dalyvavimas atliekant ikiteisminá tyrimà ir teisminiame procese ne-
retai yra dar vienas vaikà traumuojantis ávykis, paliekantis gilius pëdsakus vaiko tolesnëje psichologi-
nëje raidoje. Mûsø teisinë sistema orientuota á suaugusius þmonës, ir, net drástume teigti, daugiau á 
átariamøjø ir nusikaltëliø, o ne nukentëjusiøjø, ir ypaè vaikø, poreikiø bei teisiø uþtikrinimà baudþia-
mojo proceso metu. Vaikai nëra maþi suaugusieji, duodantys parodymus teisiniame procese. Jie yra 
                                                 
1 Forma F 50 N – Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Duomenys apie 
nukentėjusius nepilnamečius 2004 m. 
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besivystanèios asmenybës, turinèios specifiniø raidos ir emociniø poreikiø, jø suvokimas bei kognity-
viniai gebëjimai dar nëra iðsivystæ. Dabartinës teisinës sistemos procedûros neuþtikrina nukentëjusio 
vaiko psichologinio saugumo baudþiamojo proceso metu, neatitinka vaiko emociniø ir vystimosi po-
reikiø, neretai sukelia papildomà stresà ir átampà, vaikas negali duoti iðsamiø ir tiksliø parodymø, todël 
stringa nusikaltimo tyrimas [1, p. 647–653].  
Baudþiamojo proceso metu vaikas gali susidurti su daugeliu traumuojanèiø veiksniø. 2004 m. 
atliekant apklausà [2, p. 1–17] ávairiø srièiø specialistams buvo pateiktas klausimas, kà, jø nuomone, 
reikëtø keisti Baudþiamojo proceso kodekse, kad bûtø greièiau iðtirta byla ir uþtikrinta pagalba nuo 
seksualinës prievartos nukentëjusiam vaikui. Dauguma respondentø nurodë, jog būtina tobulinti vaiko 
apklausą („Labiau apsaugoti vaikà nuo pakartotiniø apklausø“, „Reikia gerinti apklausø kokybæ“, 
„Vaikas turëtø bûti apklausiamas tik vienà kartà ir ne raðtu, o bendraujant su specialistu, pokalbis fik-
suojamas kamera ir áraðas panaudojamas teisme“, „Apklausoje turi dalyvauti kuo maþiau þmoniø“. 
Dalis respondentø paþymëjo, jog, kalbant apie apklausos sistemos tobulinimà, bûtina: „Labiau pasiti-
këti vaiku liudininku“, „Vaiko parodymais turi bûti neabejojama“). Beveik kas penktas respondentas 
nurodë, jog reikia griežtinti bausmes nusikaltëliams ir sutrumpinti tyrimo procesą, siekiant kuo maþiau 
papildomai traumuoti nukentëjusá vaikà. Kai kurie specialistai labai abstrakèiai nurodë, jog reikia tobu-
linti, t. y. konkretinti, įstatymus (pvz., grieþèiau apibrëþti seksualinės prievartos terminà), kad bûtø dau-
giau ástatymø, kurie „galiotø prevenciniame etape“ ir vëliau uþtikrintø visokeriopà vaiko saugumà, ir 
kad ástatymai bûtø „palankesni vaikø interesams ginti“.  
Daugumos nukentëjusiø vaikø ir jø artimøjø gyvenimas, kai seksualinë prievarta atskleidþiama, 
ne pagerëja, bet, prieðingai, pablogëja. Aukos vël turi iðgyventi patirtà prievartà daugkartiniø apklausø 
metu, atliekant medicinos apþiûrà, dalyvaudamos akistatoje su prievartautoju, duodamos parodymus 
teisme. Daþniausiai sunkiausias intervencijos aspektas yra neþinojimas, kas bus toliau, ir negalëjimas 
iðreikðti savo nuomonës bei paveikti ávykiø ir sprendimø [3, p. 18–21].  
Apibendrinus uþsienio ðaliø tyrimø duomenis ir remiantis Lietuvoje atliktø tyrimø analize bei 
asmenine praktika dirbant su patyrusiais seksualinæ prievartà vaikais, galima iðskirti pagrindinius 
veiksnius, potencialiai sukelianèius antrinæ traumà baudþiamojo proceso metu.  
Daugkartinës apklausos. Vaikai yra apklausiami siekiant nustatyti faktines bylos aplinkybes ir 
vaikui padarytà nusikalstamà veikà, kad bûtø ávykdytas baudþiamasis teisingumas. Seksualinës prie-
vartos prieð vaikus bylø procese dalyvauja keliø skirtingø srièiø specialistai, ir kiekvienas ið jø turi savo 
tikslus, kà reikia suþinoti ið vaiko. Kartais vaikà apklausia 5–10 kartø, nors Baudþiamojo proceso ko-
dekso 186 str. 2 d. numatyta, kad „jaunesni kaip aðtuoniolikos metø liudytojas ar nukentëjusysis iki-
teisminio tyrimo metu paprastai apklausiami ne daugiau kaip vienà kartà“ [4]. Uþsienio ðaliø tyrimais 
árodyta, jog daugkartinës apklausos, kai apklausia skirtingi þmonës, yra susijusios su antriniu vaikø 
traumavimu [5]. Goodmanas su kolegomis [6, p. 297–318] nustatë, jog vaikai, kurie davë parodymus 
daugiau nei vienà kartà, patyrë daugiau neigiamø emocijø, palyginti su tais, kurie liudijo vienà kartà ar 
ið viso neliudijo. Nustatyta, jog dël besikartojanèiø vaikø, ypaè jaunesniø, apklausø gali atsirasti 
prieðtaravimø ir neatitikimø vaiko parodymuose. Blogai organizuotas tyrimas, kai nuolat kartojamos 
apklausos, gali tik sustiprinti vaiko kaltës ir gëdos jausmus [7, p. 1164–1168].  
Ilgas tyrimo procesas. Baudþiamasis procesas bylose dël seksualinës prievartos panaudo-
jimo trunka metus, dvejus ar net dar ilgiau. Ilgai trunkantis ikiteisminis tyrimas ir teisminis nagrinëji-
mas sukelia dvi pagrindines problemas: 1) vaikas, jo suvokimas bei kognityviniai gebëjimai vystosi. 
Jau po pusës metø patirtus ávykius vaikas gali visai kitaip suvokti, ne viskà atsiminti ir duoti kitokius 
parodymus, nei buvo uþfiksuoti iðkart po ávykio, todël gali kilti procesiniø nesklandumø; 2) kol nesi-
baigë baudþiamasis procesas, vaikas jauèia nuolatinæ átampà, iðgyvena neþinomybæ, dalyvaudamas 
teisinëse procedûrose patiria antrinæ traumà, negali gráþti á ankstesná áprastà gyvenimà. Kai kurios 
baudþiamojo proceso procedûros nukentëjusiam vaikui gali tapti gydomaisiais veiksniais (pvz., pripa-
þinimas, kad seksualinæ prievartà ið tikrøjø patyrë), nors faktiðkai áveikti patirtos seksualinës prievartos 
pasekmes ir pasveikti ámanoma tik pasibaigus baudþiamajam procesui.  
Akistata su prievartautoju. Daugumai vaikø nusikaltëlio matymas yra sunkiausias etapas 
duodant parodymus. Tiek dalyvaujant akistatoje, tiek ikiteisminio bei teisminio nagrinëjimo posë-
dþiuose matomas prievartautojas verèia prisiminti patirtà prievartà ir jà iðgyventi ið naujo. Pagal Bau-
dþiamojo proceso kodekso 274 str., nepilnameèiui nukentëjusiajam duodant parodymus ir esant pa-
grindui manyti, kad kaltinamojo dalyvavimas kliudys nukentëjusiajam duoti teisingus parodymus, kal-
tinamasis gali bûti iðvedamas ið teismo salës [4]. Ði nuostata ið tiesø padeda apsaugoti vaikà nuo pa-
kartotinio traumavimo ir padidina jo saugumà bei galëjimà liudyti. Taèiau ði nuostata galioja tik bylà 
nagrinëjant teisme, o ikiteisminio tyrimo metu vaikas neretai yra priverstas matyti prievartautojà ir net 
atsakinëti á jo pateikiamus klausimus. 
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Tinkamo atstovavimo vaikui baudþiamojo proceso metu neuþtikrinimas (nëra skiriama ne-
mokama valstybinë teisinë pagalba). Vyrauja nuomonë, kad nukentëjusiam vaikui nereikia advokato, 
kuris jam atstovautø, nes su vaiku baudþiamojo proceso metu yra atstovas pagal ástatymà ir prokuro-
ras, kuris yra valstybës kaltintojas ir netiesiogiai atstovauja nukentëjusiojo interesams. Bet ið tikrøjø 
prokuroro pirminis uþdavinys yra padëti teismui vykdyti teisingumà. Nepilnametis nukentëjusysis neá-
stengtø savarankiðkai ágyvendinti savo teisiø visa apimtimi, todël turi teisæ á atstovà. Baudþiamojo pro-
ceso kodekso 54 str. nurodyta, kad atstovas pagal ástatymà turi padëti atstovaujamajam asmeniui 
(seksualinæ prievartà patyrusiam vaikui) pasinaudoti ástatymø suteiktomis teisëmis [4]. Nukentëjusiojo 
vaiko atstovai pagal ástatymà daþniausiai yra vaiko tëvai, tuo metu patys iðgyvenantys krizæ. Be to, 
dauguma tëvø neturi teisinio iðsilavinimo ir neþino ne tik jø atstovaujamø asmenø – savo vaikø, bet ir 
savo paèiø teisiø. Nuo seksualinës prievartos nukentëjusio vaiko interesams atstovauti bûtina skirti 
valstybës mokamà gynëjà (advokatà). Gal dauguma seksualinës prievartos prieð vaikus bylø bûtø 
sklandþiau sprendþiamos, jei bûtø ne tik uþtikrintos ástatymiðkai, bet ir padedamos ágyvendinti nu-
kentëjusiø vaikø teisës, tokios kaip: pareikðti nuðalinimus ikiteisminio tyrimo pareigûnui, prokurorui, 
ikiteisminio tyrimo teisëjui, teisëjui, teisiamojo posëdþio sekretoriui, vertëjui, ekspertui ar specialistui 
(LR BPK 57 str. 2d.) arba apskøsti ikiteisminio tyrimo pareigûno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisëjo 
ar teismo veiksmus, taip pat apskøsti teismo nuosprendá arba nutartá (LR BPK 62 str.); praðyti taikyti 
(proceso dalyvio) anonimiðkumà (LR BPK 198 str.), kai siekiama apsaugoti privatø nukentëjusiojo 
gyvenimà (dauguma seksualinæ prievartà patyrusiø vaikø jauèiasi nesaugiai, kai jø asmeniniai duo-
menys, gyvenamoji vieta, mokykla, duomenys apie tëvus, jø nuotraukos atliekant atpaþinimo proce-
dûrà yra ásegama á bylà, su kuria turi teisæ susipaþinti átariamieji); ikiteisminio tyrimo metu ir teisme 
susipaþinti su byla (LR BPK 237, 181 str.); ástatymø, reglamentuojanèiø valstybës garantuojamos 
teisinës pagalbos teikimà, numatytais atvejais nukentëjusysis turi teisæ gauti valstybinæ teisinæ 
pagalbà (LR BPK 55 str.) [4]. 
Neretai kalbëdami apie vaikà pakartotinai traumuojanèius veiksnius baudþiamojo proceso metu 
turime kalbëti ne tik apie ástatymø spragas, bet ir apie teisinës sistemos kultûrà. Pvz., Baudþiamojo 
proceso kodekse numatyta pareiga iðaiðkinti proceso dalyviams jø teises ir jas uþtikrinti (LR BPK 45 
str.); nepilnameèiai nukentëjusieji „ikiteisminio tyrimo metu paprastai apklausiami ne daugiau kaip 
vienà kartà. Jø apklausos metu gali bûti daromas vaizdo ir garso áraðas“ (LR BPK 186 str.) [4]. Taèiau 
ar egzistuoja tokia praktika? Daugelis nukentëjusiø vaikø ir jø tëvø, dalyvavusiø ikiteisminiame tyrime 
ir teisminiame procese, atsakytø neigiamai.  
 
 
2. Seksualinës prievartos ir antrinës traumos padariniai nukentëjusiam vaikui 
 
„Prievarta, patirta vaikystëje, formuoja ir deformuoja asmenybæ. Prievartà patiriantis vaikas su-
siduria su dideliais sunkumais. Jis turi iðmokti pasitikëti þmonëmis, kurie nëra verti pasitikëjimo, ið-
saugoti saugumo jausmà tokioje aplinkoje, kuri jam nëra saugi, kontroliuoti situacijas, kurios yra ne-
prognozuojamos, ágauti stiprybës situacijose, kuriose jis yra bejëgis“ [8, p. 96]. 
Seksualinës prievartos patirtis palieka gilius pëdsakus vaiko raidoje, ávairiapusiðkai paþeidþia 
vaiko funkcionavimà. Seksualinës prievartos pasekmës gali bûti ilgalaikës ir trumpalaikës. Trumpalai-
kës pasekmës – tai kartu ir poþymiai, kurie padeda atpaþinti, ar vaikas yra nukentëjæs nuo seksuali-
nës prievartos ar iðnaudojimo. 
Iðskiriamos kelios seksualinës prievartos pasekmiø – poþymiø grupës:  
a. psichologinës pasekmës,  
b. tarpasmeniniø santykiø, socialinio funkcionavimo sunkumai; 
c. fiziniai poþymiai; 
d. seksualiniai poþymiai; 
e. elgesio pokyèiai. 
 
2.1. Trumpalaikës seksualinës prievartos pasekmës 
 
Psichologinės pasekmės:  
– stiprios emocijos, jausmai. Prievartà patyræ vaikai iðgyvena daugybæ sunkiø, neigiamø 
jausmø: baimæ, nerimà, pyktá, norà atkerðyti, beviltiðkumà, nesaugumà, paþeidþiamumà, bejëgið-
kumà, kaltæ, gëdà, jausmà, kad yra iðduoti, kad yra kitokie nei bendraamþiai [9, p. 18–20]. Dël dau-
gybës ávairiø jausmø seksualinæ prievartà patyræ vaikai gali bûti sutrikæ, nuolat kintanèios emocinës 
bûsenos. Dël ilgalaikiø emociniø iðgyvenimø gali atsirasti tam tikrø emocinių sutrikimų: depresija, 
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nerimas. Vaikai, patyræ prievartà, daþniau nei jø bendraamþiai bûna liûdni, uþsisklendæ, iðsako savi-
žudiškas mintis [10, p. 10–11]. 
– nepasitikėjimas aplinkiniais žmonėmis. Neretai vaikai prievartà patiria ið artimø ir paþástamø 
þmoniø. Nusivylæs artimais þmonëmis, vaikas pradeda nepasitikëti ne tik jais, bet ir visais kitais suau-
gusiaisiais bei bendraamþiais. Vaikui sunku patikëti, kad kiti þmonës gali já suprasti, jo neáskaudinti, 
stengtis jam padëti. Dël to prievartà iðgyvenæ vaikai neretai bûna prieðiðki kitø þmoniø atþvilgiu.  
– nepasitikėjimas savimi, prastas savęs vertinimas. Dël panaudotos prievartos vaikai kartais 
kaltina save, mano, kad jie yra negeri ir dël to taip su jais nutiko. Ilgà laikà patiriantys prievartà vaikai 
pradeda savæs nevertinti, mano, kad yra blogesni nei kiti, kad jie yra verti to, kaip su jais elgiamasi 
[11, p. 277–286]. 
– netikėti jausmų, susijusių su konkrečiu žmogumi ar vieta, pokyčiai. Daþniausiai tokie 
vaiko emocijø pokyèiai susijæ su prievartà naudojusiu asmeniu, vieta, kur prievarta buvo naudojama, 
ar kitomis aplinkybëmis [10, p. 10–11]. 
Socialinio funkcionavimo padariniai. Prievartos patirtis turi didelæ átakà vaiko santykiams su 
kitais þmonëmis, jo tarpasmeniniams ryðiams. Vaikams, patyrusiems prievartà, sunkiau uþmegzti il-
galaikius tarpasmeninius santykius, bendraudami su bendraamþiais jie elgiasi prieðiðkai. Dël nepasiti-
këjimo aplinkiniais ir paèiu savimi, jausmo, kad yra kitoks nei kiti vaikai, seksualiná iðnaudojimà paty-
ræs vaikas daþnai bûna atsiskyræs nuo kitø vaikø, vieniðas [9, p. 18–20]. 
Fizinės pasekmės. Naudojant seksualinæ prievartà galima fiziðkai suþaloti tam tikras kûno vie-
tas, pavyzdþiui, gali likti suþalojimø vaiko genitalijø srityje [9, p. 18–20]. Taip pat seksualinë prievarta 
gali sukelti daugelá psichosomatiniø negalavimø ar poþymiø. Pastebëta, kad prievartà patyræ vaikai 
daþniau nei bendraamþiai skundþiasi galvos, pilvo, skrandþio skausmais, turi miego, valgymo sutri-
kimø, daþniau nei kiti vaikai ðlapinasi á lovà [12, 13].  
Seksualinės pasekmės. Tai yra specifinës, bûtent seksualiniam iðnaudojimui ir prievartai bû-
dingos pasekmës. Tai gali bûti lytiniu bûdu plintanèios ligos, nëðtumas – ryðkiausi poþymiai, rodan-
tys, kad vaikas patyrë seksualinæ prievartà. Dël seksualinës prievartos patirties gali pasireikðti itin sek-
sualizuotas vaiko elgesys ar perdëtas, neatitinkantis vaiko amþiaus domëjimasis seksualiniais daly-
kais, lytiniais santykiais. Friedricho ir kt. (1991) tyrimas rodo, kad beveik 3/4 prievartà patyrusiø ber-
niukø ir 2/5 prievartà patyrusiø mergaièiø pasiþymi pernelyg seksualizuotu elgesiu, pavyzdþiui, labai 
daug arba vieðose vietose masturbuojasi, turi polinká daþnai ir su ávairiais þmonëmis kalbëti apie sek-
sualinius dalykus [9, p. 18–20]. 
Elgesio pasekmės. Tyrimai rodo, kad seksualinës prievartos patirtis veikia ir vaikø elgesá. Visø 
pirma poveikis pasireiðkia elgesio pokyèiais – vaikas gali tapti labai prieðiðkas, agresyvus, impulsyvus 
ar, prieðingai, nuolankus, pataikûniðkas, nedrástantis iðreikðti savo nuomonës. Vaikui gali bûti bûdin-
gas itin asocialus arba delinkventinis elgesys [9, p. 18–20]. Pastebimi ir kitokie vaiko elgesio pokyèiai 
– vaikas gali pradëti elgtis ne pagal savo amþiø – itin brandþiai arba, prieðingai, labai vaikiðkai (elge-
sys panaðëja á bûdingà jaunesnio amþiaus vaikams). Prievartà patyræs vaikas gali tapti autoagresy-
vus, pradëti þaloti save ar mëginti nusiþudyti. Dar viena elgesio pasekmiø grupë – mokykloje kylantys 
sunkumai: vaikas neástengia sukaupti dëmesio, vengia eiti á mokyklà, bëga ið pamokø [10, p. 11–12; 
9, p. 18–20]. 
 
2.2. Ilgalaikës seksualinës prievartos pasekmës 
 
Ávairûs tyrimai atskleidþia, kad seksualinës prievartos aukoms bûdingos ne vien trumpalaikës, 
bet ir ilgalaikės pasekmės [14, p. 1–11; 15, p. 1137–1156; 16, p. 101–118]. Seksualinës prievartos 
pasekmës gali pasireikðti vëliau, bûti uþdelstos ar laikui bëgant sunkëti. Beitchmanas ir kt. (1992) tei-
gia, kad suaugusieji, vaikystëje nukentëjæ nuo seksualinës prievartos, vëlesniame amþiuje daþniau nei 
jø bendraamþiai turëjo psichologiniø ir psichiniø problemø, sutrikimø: daþnesni nerimo sutrikimai, 
depresijos, saviþudybës atvejai. Vaikystëje patirta prievarta turi átakos vëlesniems tarpasmeniniams 
ryðiams, bendravimo su kitais þmonëmis ypatumams. Seksualinæ prievartà vaikystëje patyræ asmenys 
susiduria su sunkumais uþmegzdami ilgalaikius, tvirtus tarpasmeninius santykius. Nustatyta, kad sek-
sualinæ prievartà patyræ asmenys nepasitiki kitais þmonëmis, vengia uþmegzti artimus ir intymius tar-
pasmeninius santykius [17, p. 7–21; 18, p. 66–77; 15, p. 1137–1156]. Seksualinës prievartos aukos 
vëlesniame amþiuje susiduria su seksualinëmis, intymumo ir kt problemomis.  
Nustaèius prievartos faktà ir suteikus tinkamà pagalbà vaikui, jo artimiausiai aplinkai, neigiamus 
prievartos efektus galima sumaþinti. Taèiau, kaip jau minëjome, neretai tiriant seksualinës prievartos fak-
tà ávairiø institucijø intervencija nukentëjusiam vaikui sukelia antrinæ traumà, pagilindama ir pasunkin-
dama seksualinës prievartos traumos sukeltus poþymius, arba naujø papildomø nemaloniø iðgyvenimø.  
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2.3. Antrinis traumatizmas ir jo sukeliamos pasekmës 
 
Antrinis traumatizmas, arba antrinë þala, – tai toks socialinæ ir kitokià pagalbà vaikui teikianèiø 
institucijø elgesys, kai reikiama pagalba iðvis nëra teikiama arba rodomas abejingumas, nejautrumas 
vaiko iðgyvenimams, emociniams poreikiams, ir prioritetu tampa ne prievartà patyrusio vaiko, o insti-
tucijos poreikiai ir tikslai. Toks pagalbà teikianèiø institucijø elgesys sustiprina patirtos prievartos pa-
sekmes ir neuþtikrina vaiko fizinio bei psichologinio saugumo.  
Seksualiai iðnaudoti vaikai antrinæ traumà gali iðgyventi dël ávairiø veiksniø [19, p. 19–21], tokiø 
kaip: neigiamø artimiausios socialinës aplinkos (mokytojø, kaimynø, draugø) reakcijø; vaikà þalojan-
èio ðeimos elgesio (kai tëvai ar kiti ðeimos nariai nukentëjusiu vaiku netiki, neigia prievartos faktà, kai 
vaikas yra kaltinamas ir baudþiamas uþ kilusias problemas); ávykio pavieðinimo þiniasklaidoje; netin-
kamo, nekoordinuoto ir ne laikø ávairiø srièiø specialistø ásikiðimo á ðeimà. 
Netgi labai patyræ specialistai kartais ásikiða ne laiku, ne vietoje ir dël to dar kartà traumuoja vai-
kus. Pavyzdþiui, tëvai suimami vien tam, kad vëliau bûtø paleisti, visai neatsiþvelgiant á tai, kad tokio 
bandymo uþkirsti kelià nusikaltimui poveikis gali bûti prieðingas. Vaikai gali bûti ilgam paimami ið 
ðeimos, ir tai kartais nepadeda pasiekti gerø rezultatø, jei nëra dirbama su ðeimos nariais, mokant 
juos, kaip apsaugoti vaikà. Po tokiø nesuderintø veiksmø ðeima gali tapti uþdara, slëpti, kas vyksta 
ðeimoje, o tai gali sudaryti palankià terpæ toliau iðnaudoti vaikà. 
Dabartinë pagalbos nuo prievartos nukentëjusiam vaikui sistema neretai labiau suþaloja vaikà, 
nei jam padeda. Antrinis traumatizmas sudaro palankià terpæ gilëti, sunkëti, sudëtingëti vaiko neigia-
miems iðgyvenimams bei prievartos pasekmëms. Todël antrinës traumos sukeltos pasekmës vaiko 
elgesiui, emocinei bûsenai gali bûti gerokai sunkesnës nei patirta prievarta. Tai patvirtina vaikø ko-
mercinio seksualinio iðnaudojimo pavyzdys: vaikai, kurie buvo filmuojami ar fotografuojami pornogra-
fijos tikslais ir uþ tai gavo atlygá, daþnai nesijauèia buvæ iðnaudoti. Ávairûs poþymiai, tokie kaip neri-
mas, nemiga, negalëjimas sukaupti dëmesio ir kt., neretai iðryðkëja ikiteisminio tyrimo metu. 
Tiriant vaikø, patyrusiø seksualinæ prievartà, bylas svarbus vaidmuo tenka teisinei sistemai. Vai-
kas, atskleidæs seksualinio iðnaudojimo faktà, daug kartø susiduria su ávairiomis teisinëmis procedû-
romis. Klausimas, koká psichologiná poveiká vaikui daro dalyvavimas teisminëse procedûrose, jau ne 
pirmi metai yra aktualus tiek psichikos sveikatos, tiek teisës specialistams. Tyrinëtojai atkreipia dë-
mesá á du aspektus: dalyvavimas teisme ir kitose teisinëse procedûrose vaikui kelia nerimà, átampà, 
baimæ ir palieka tam tikras psichologines pasekmes, o didelës átampos iðgyvenimas apklausø ir tei-
smo metu neleidþia vaikui pateikti patikimø ir tiksliø parodymø [1, p. 647–653; 20; 21, p. 1–142].  
Atlikta daug tyrimø bandant nustatyti dalyvavimo teisiniuose procesuose sukeltas psichologi-
nes pasekmes prievartà patyrusiam vaikui. Remiantis tyrimø duomenimis galima teigti, kad bent jau 
tam tikram skaièiui vaikø dalyvavimas baudþiamajame procese yra susijæs su nuolatinës átampos ið-
gyvenimu [6, p. 297–318]. Dalyvaudami apklausose, teismuose vaikai iðgyvena ne tik didelæ átampà, 
bet ir baimæ – didþiausia vaikø iðgyvenama baimë yra susidurti su kaltinamuoju [22]. Prievartà patyræ 
vaikai neretai yra ábauginti ir prigrasinti savo skriaudëjø niekam nepasakoti apie patirtà prievartà. Vai-
kai baiminasi prievartos atskleidimo pasekmiø, dël to jiems yra sunku kalbëti apie patirtà prievartà. 
Kaltinamojo–aukos santykis emociðkai stipriai veikia vaikà apklausos ar teismo, kuriame dalyvauja ir 
kaltinamasis, metu.  
Goldsteino (1987) tyrimai parodë, jog dalyvavimas daugelyje apklausø sustiprina seksualinæ 
prievartà patyrusiø vaikø kaltës ir gëdos jausmus, sukelia abejoniø, kad jø pasakojimu netikima [7, p. 
1164–1168]. To padariniai – sustiprëjæs nukentëjusio vaiko kaltës ir atsakomybës jausmas dël patirtos 
prievartos; manymas, kad jis pats yra blogas ir nusipelnë to, kas jam atsitiko; nepasitikëjimas kitais 
þmonëmis; netikëjimas, kad atsitikus bëdai galima sulaukti pagalbos, ir manymas, kad visas pasaulis 
yra prieðiðkas bei blogas. Pastebëta, kad daugkartinës apklausos, susitikimas su kaltinamuoju teisi-
niø procedûrø metu bei tinkamos pagalbos ir palaikymo stygius susijæs su didesniu skaièiumi nei-
giamø pasekmiø [21, p. 1–142; 22; 23, p. 7–9].  
 
 
3. Vaiko psichologinio saugumo uþtikrinimo ir antrinio traumatizmo maþinimo 
baudþiamojo proceso metu galimybës 
 
Aptarus pagrindinius antrinæ traumà sukelianèius baudþiamojo proceso veiksnius bei pasek-
mes nukentëjusiam vaikui, kyla klausimas, o kà bûtø galima daryti kitaip. Atsakymus á ðá klausimà ga-
lima svarstyti tik tada, jei teigiamai atsakoma á klausimà, ar ið viso bûtina kà nors keisti ikiteisminio ty-
rimo ir teisminio proceso metu, nagrinëjant seksualinës prievartos prieð vaikus atvejus. Daugumos 
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specialistø nuomone [2, p. 1–17], kad seksualinæ prievartà patyræs vaikas nebûtø traumuojamas, bû-
tina tobulinti ástatymus. Ið tikrøjø teisës aktuose galima rasti spragø. Taèiau nemaþa dalis ðiuo metu 
Lietuvoje galiojanèiø ástatymø nuostatø, uþtikrinanèiø nukentëjusiø vaikø saugumà, nëra ágyvendina-
mos praktiðkai.  
Vertinant dabartinæ vaikø, nukentëjusiø nuo seksualinës prievartos, padëtá ir jiems teikiamà pa-
galbà, akivaizdu, kad ðiems vaikams teikiama ne tik nepakankamai veiksminga pagalba, bet ir teikiant 
pagalbà vaikai yra pakartotinai traumuojami. Kilus átarimui ar iðaiðkëjus faktui, kad vaikas yra patyræs 
seksualinæ prievartà, apie tai yra informuojamos vaiko teisiø apsauga besirûpinanèios institucijos, o 
vaikui ir jo artimiesiems tenka ieðkoti medicininës, psichologinës, socialinës, teisinës pagalbos. Iðaið-
këjus prievartos faktui vaikams tenka susidurti su keturiomis penkiomis, o kartais ir daugiau skirtingø 
socialinæ, psichologinæ, teisinæ pagalbà teikianèiø institucijø. Neaiðkios institucijø teikiamos pagalbos 
ribos, nediferencijuotos skirtingø organizacijø funkcijos pagalbos vaikui sistemoje, nukentëjusiam 
asmeniui nepalanki teisinë sistema lemia tai, kad seksualinæ prievartà patyræs vaikas teikiant pagalbà 
yra pakartotinai traumuojamas. Tyrimai rodo, kad nuo seksualinës prievartos nukentëjusiam vaikui 
teikiant gerai koordinuojamà pagalbà, suteikiant ávairià – psichologinæ, socialinæ, teisinæ pagalbà vai-
kui ir jo artimiausiai socialinei aplinkai, neigiamus antrinio traumatizmo efektus galima sumaþinti [24, 
p. 544–548; 25, p. 647–663; 23, p. 7–9]. Siekiant nukentëjusiam vaikui padëti, uþtikrinti saugumà, ne 
vaikas turi bûti siuntinëjamas ið vienos institucijos á kità. Jau kuris laikas Lietuvoje (kaip ir visame 
pasaulyje) bandoma sudaryti tarpþinybines grupes seksualinës prievartos atvejams tirti, o tai 
reikðtø, kad skirtingø srièiø specialistai suvienija savo jëgas ir iðteklius, aiðkiai apsibrëþia tikslus ir at-
sakomybës ribas tiriant seksualinës prievartos atvejá, o kartu pasiekia greitesniø ir veiksmingesniø ty-
rimo rezultatø, sutrumpina tyrimo proceso eigà, visapusiðkiau ávertina problemà bei priima geresnius 
sprendimus, sumaþina nukentëjusio vaiko apklausø skaièiø ir maþiau traumuoja nukentëjusá vaikà.  
Taigi siekiant efektyviai tirti vaikø seksualinës prievartos atvejus bei vaikams suteikti tinkamà 
pagalbà, labai svarbi ne tik ávairiø srièiø specialistø pagalba, bet ir jø sklandus bendradarbiavimas 
[26, p. 294–297; 19, p. 19–21], svarbi koordinacija tarp vaiku besirûpinanèiø institucijø, aiðkus vaid-
menø bei veiklos ribø nustatymas pagalbos vaikui sistemoje bei orientacija á vaiko poreikius, jo norus 
ir galimybes [3, p. 41–59; 27, 261–75]. Toliau aptarsime, kaip dabartinëje teisinëje sistemoje galima 
bûtø didinti nuo seksualinës prievartos nukentëjusio vaiko psichologiná saugumà teisiniø procedûrø 
metu bei maþinti ðiø procedûrø sukeliamas neigiamas pasekmes. 
 
Vaiko paruoðimas apklausai ir kitoms teisinëms procedûroms 
 
Paprastai vaikai turi miglotà supratimà apie teisines procedûras ir teisësaugos pareigûnø funk-
cijas. Informacijos suteikimas nukentëjusiems vaikams, kad teisësauga atlieka ne tik baudþiamàjà 
funkcijà, bet ir saugo bei padeda, paaiðkinimas, kas bus, kai apie nusikaltimà jie praneð teisësaugos 
institucijoms, kokios laukia vëlesnës teisinës procedûros, yra bûtinas maþinant vaikø nerimà, stip-
rinant psichologinio saugumo jausmà bei paruoðiant vaikà baudþiamojo proceso procedûroms [10, 
p. 24–26]. 
Teisinëms procedûroms vaikà paruoðti gali psichologai, socialiniai darbuotojai, vaiko teisiø ap-
saugos tarnybos darbuotojai, socialiniai pedagogai, teisësaugos institucijø darbuotojai. Paruoðimà 
galima pradëti prieð pradedant vaiko apklausas ir jis gali trukti vienà ar keletà susitikimø. Vaiko pa-
ruoðimas teisinëms procedûroms paprastai susideda ið keleto daliø: vaikas supaþindinamas su teisi-
nëmis sàvokomis, baudþiamojo proceso taisyklëmis ir paèiomis procedûromis, su vaiko vaidmeniu 
teisinëse procedûrose. Tuo pat metu stengiamasi padëti vaikui áveikti baimes, kurias sukelia dalyva-
vimas baudþiamajame procese, vaikas mokomas strategijø, kurios padëtø jam geriau ir tiksliau duoti 
parodymus ir iðlaikyti emocinæ pusiausvyrà [28, p. 537–571]. Ruoðiant vaikà teisinëms procedûroms 
svarbu supaþindinti ir su aplinka, kurioje jos vyks. Pavyzdþiui, apsilankymas teismo salëje gali gerokai 
sumaþinti vaiko nerimà teismo metu [6, p. 297–318]. Pirminiai vaiko paruoðimo teisinëms procedû-
roms tikslai – padëti vaikui geriau, tiksliau atsakyti á klausimus, duoti parodymus ir sumaþinti baimæ, 
jog vaikas patirs su baudþiamuoju procesu susijusias neigiamas pasekmes. 
Nustatyta, jog tinkamas nukentëjusio vaiko paruoðimas teisinëms procedûroms, supaþindini-
mas su procedûrø eiga, jose dalyvaujanèiais asmenimis, jø tikslais paspartina teisiniø procedûrø eigà 
bei sumaþina vaiko patiriamà psichologinæ traumà teisiniø procedûrø metu [6, p. 297–318; 10, p.24–
26]. Gali susidaryti áspûdis, jog reikia atskiro þmogaus, kuris paruoðtø vaikà dalyvauti teisinëse pro-
cedûrose. Ið tiesø ir Lietuvoje ágyvendinamos programos, kuriø metu vaikai ruoðiami teisinëms pro-
cedûroms. Taèiau nemaþai gali padaryti kiekvienas teisinës sistemos atstovas, paaiðkindamas vaikui, 
kokios yra jo pareigos ir funkcijos, kodël tai reikia daryti, kokios teisinës procedûros laukia vaiko ir t. t. 
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Pavyzdþiui, tyrëjas nukentëjusiam vaikui prisistato, pasako, jog jis yra atsakingas ir sieks iðsiaiðkinti 
tai, kas ávyko, dël to praðys vaiko papasakoti apie ávyká. Jis taip pat gali nuraminti vaikà, kad kelis 
kartus perklaus tam tikrø dalykø ne todël, kad netiki, kà vaikas jam pasakoja, bet todël, kad nori tei-
singai suprasti tai, kà vaikas sako, pamatyti viskà, kas ávyko, tarsi filme. Tyrëjas gali uþtikrinti, kad jis 
supranta, jog vaikui gali bûti sunku papasakoti kai kurias ávykio detales, bet jis pasiruoðæs vaikui pa-
dëti. Jis taip pat norës pasikalbëti ir su skriaudiku bei kitais þmonëmis. Visa tai, kà vaikas pasakoja, jis 
uþraðys, o paskui perskaitys vaikui norëdamas patikslinti, ar viskà teisingai, taip kaip sakë vaikas, uþ-
raðë. Tyrëjas gali pasakyti vaikui, kad, nors jis viskà ir papasakojo, jis gali dar kartà tai papasakoti va-
dinamajam ikiteisminio tyrimo teisëjui, nes... Ðá pavyzdá bûtø galima ilgai tæsti, kiekvienà kartà pasa-
kant vaikui, kas jo laukia ir kodël to reikia, pasakant, kà vaikas ir jo atstovas (tëvai) turës daryti, pe-
rklausiant, ar vaikas teisingai suprato, atsiþvelgiant á jo su procesu susijusias baimes ir nerimà.  
 
Vaiko apklausa 
 
Siekiant maþinti ikiteisminio tyrimo ir jo metu vykstanèiø apklausø neigiamà poveiká galima tai-
kyti tam tikras strategijas. Vienas ið svarbiø pokyèiø bûtø maþinti apklausø skaièiø. Nors Baudþiamojo 
proceso kodekse yra átvirtinta nuostata, kad nepilnametis paprastai apklausiamas vienà kartà, ið tik-
røjø vaikams daþnai tenka dalyvauti daugkartinëse apklausose.  
1) Vaiko apklausos kambarys. Apklausø skaièiø sumaþinti iki minimumo bûtø galima 
naudojantis vaiko apklausos kambariu [3, p. 41–59]. Vaiko apklausos kambarys – tai specialiai vaiko 
apklausai skirta patalpa, kurioje ámontuota vaizdà ir garsà fiksuojanti áranga – mikrofonai, vaizdo ka-
meros. Visa tokioje patalpoje atliekama apklausa yra áraðoma ir áraðas gali bûti naudojamas vëlesnëse 
teisinëse procedûrose. Apklausos kambarys turëtø bûti jaukus apklausoje dalyvaujanèiam vaikui, 
vaizdo áranga sumontuota taip, kad apklausà su visom jos smulkmenom bûtø galima stebëti bei ára-
ðyti esant kitoje patalpoje. Dël to apklausos kambaryje bûna ne viena, o dvi ar daugiau kamerø. To-
kios apklausos metu vaikà apklausti gali vienas ar pora specialistø, tuo tarpu kiti su apklausa susijæ 
asmenys bei specialistai vaiko apklausà gali stebëti kitoje patalpoje per vienpusá veidrodá ar monito-
riaus ekrane. Kitoje patalpoje esantys specialistai gali pateikti jiems svarbius klausimus apklausëjui 
per ausines, o ðis klausimus perteikia vaikui suprantama kalba. Vaiko apklausos kambariai jau ne 
vieneri metai naudojami ávairiose ðalyse – Islandijoje, Didþiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vokie-
tijoje ir kitur. Ði praktika diegiama ir Lietuvoje. Praktika rodo, kad vaiko apklausos kambarys padeda 
sumaþinti apklausø skaièiø, o vaikui palengvina dalyvavimà apklausoje.  
2) Apklausą atliekančių specialistų paruošimas. Vaiko apklausà daþniausiai atlieka ikiteismi-
nio tyrimo teisëjas ar kitas teisësaugos pareigûnas. Kaip bebûtø apmaudu, taèiau daþniausiai apklau-
siantys specialistai neþino, neiðmano vaikø raidos, bendravimo su vaikais ypatumø bei neskiria be-
veik jokio dëmesio vaiko savijautai ir emocinei apklausos atmosferai. Atliekant apklausà faktiðkai neá-
manoma surinkti tiksliø faktø apie ávyká, jei neatsiþvelgiama á emocinius vaiko poreikius.  
Siekiant maþinti teisiniø procedûrø neigiamà poveiká vaikui galima kelti klausimà, kas gali ar tu-
rëtø apklausti vaikà. Galbût tai nebûtinai turi bûti teisëtvarkos pareigûnas? Gal vaikà apklausti gali 
psichologas ar socialinis darbuotojas? Skirtingos ðalys ðià problemà sprendþia skirtingai. Siekiant, 
kad kuo maþiau apklausa traumuotø vaikà, svarbu, kad asmuo, apklausiantis vaikà:  
- turëtø þiniø apie bendravimo su vaikais specifikà bei vaiko raidos, amþiaus tarpsnio ypatu-
mus; 
- bûtø águdæs atlikti apklausas;  
- mokëtø ir rinkti faktus, ir reaguoti á pokalbio metu kylanèius jausmus, emocijas. 
Policininkai ar ekspertizæ atliekantys specialistai moka rinkti faktus ir, juos ávertinæ, panaudoti 
kaip ákalèius. Taèiau ðie specialistai neávertina konteksto, emocijø ir pateikiamos informacijos ryðio 
[29]. Jeigu apklausos metu vaikas sunkiai atsakinëja á klausimus, tyli, tai nereiðkia, kad jis sako ne-
tiesà ar iðsigalvoja. Tai daþniausiai reiðkia, kad vaikas jauèia didelæ átampà ir tuo metu jam sunku kal-
bëti apie tai, kà jis iðgyveno.  
Geri teisëjai puikiai þino, kad norint iðsiaiðkinti tiesà, patariama reaguoti, emociðkai palaikyti 
vaikà [30, p.84–101]. Susidûræ su stipriom emocijom jie nebeklausinëja faktø ir atkreipia dëmesá á 
emocinæ bûsenà: „Matau, kad nerimauji – ákvëpk, atsipalaiduok“, „Kas gali blogo atsitikti, jei tu papa-
sakosi tai, ko nedrásti papasakoti?“. Pastebëjæs vaiko jausmus ir parodæs vaikui, kad supranta, kaip jis 
jauèiasi, teisëjas gali lengviau ir daugiau iðklausti vaiko apie tai, kas ávyko. Jei vaikas neatsako á klau-
simus, bet yra vis daugiau klausinëjamas, jis iðgyvena vis stipresná nerimà ir dar labiau uþsisklendþia. 
Tik tada, kai vaiko nerimas sumaþëja, galima gráþti prie faktø [29]. Taigi apklausiantis specialistas turi 
iðmanyti vaiko jausmus, emociná kontekstà, nes tik taip galima pasiekti gerø apklausos rezultatø. 
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Pasiekti, kad vaikas bûtø kuo kompetentingiau apklausiamas apie patirtà nusikaltimà, galima 
dviem bûdais: 1) apmokant ðiuo metu apklausas atliekanèius specialistus, 2) á apklausà átraukiant 
psichikos sveikatos specialistus – psichologus, socialinius darbuotojus – kurie padëtø apklausti vaikà, 
surinktø faktus ir daugiau dëmesio skirtø bûtent emocinei apklausos atmosferai.  
3) Ryšio su vaiku svarba. Kvalifikuotas apklausëjas yra svarbiausia vaikø seksualinës prievar-
tos tyrimo proceso dalis [5]. Kad ir koks specialistas apklaustø vaikà, pirmiausia jis turi uþmegzti ryðá 
su vaiku. Tai, ar vaikas iðdrás kalbëti ir pasakoti apie patirtà prievartà, priklauso ne nuo vaiko, o nuo 
bendravimo ir ryðio su vaiku ypatybiø. Jei vaikas neþino já kalbinanèio þmogaus tikslø, nepasitiki juo 
ar jo bijo, jauèiasi su juo nesaugus, jam bus sunku atskleisti skaudþià savo patirtá. Todël apklausos 
metu ypaè svarbu uþmegzti tinkamà ryðá su vaiku. Ir tai visiðkai nereiðkia, kad reikës kokià valandà 
„þaisti“ su vaiku siekiant já prisijaukinti. Svarbu skirti keletà pirmøjø minuèiø vaikui, leisti jam apsiprasti 
naujoje aplinkoje, pasiteirauti apie jo pomëgius ar kitaip parodyti susidomëjimà juo, trumpai pristatyti 
tai, kaip vyks apklausa. Jeigu atëjus vaikui bus pildomas protokolas ir net nepakeliant akiø á vaikà pa-
sakoma „Sëskis, pasakyk savo vardà, pavardæ ir gyvenamàjà vietà. O dabar papasakok, kaip ten vis-
kas buvo, pradëk nuo pradþiø“, nelabai tikëtina, kad vaikas duos iðsamius parodymus. 
4) Aplinkos pritaikymas vaiko poreikiams. Apklausos metu vaikas jausis saugesnis, jei bus 
apklausiamas pakankamai jaukioje, komfortiðkoje ir privatumo jausmà kurianèioje patalpoje [3, p. 41–
59]. Tokia patalpa gali bûti minëtas vaiko apklausos kambarys. Deja, ðiuo metu Lietuvoje yra tik du 
apklausos kambariai – vienas jø yra ásteigtas VUVL filiale „Vaiko raidos centre“ ir yra beveik nenau-
dojamas, kitas naujai árengtas vieðosios ástaigos „Vaiko namas“ patalpose1. Taèiau ne visi specialistai 
turi galimybes pasinaudoti vaiko apklausos kambariu ar ákurti toká kambará policijos komisariatuose. 
Neretai teisësaugos pareigûnai guodþiasi, kad net neturi patalpos, kur ramiai galëtø apklausti vaikà, o 
kabinetuose dirba po kelis. Taèiau ir tokiomis sàlygomis galima pasistengti padaryti aplinkà kiek áma-
noma saugesnæ ir jaukesnæ vaikui, pvz., apklausti vaikà, kai kolega iðvykæs á reidà, ar papraðyti, kad 
kiti kolegos neitø á kabinetà ir netrukdytø, kai vyksta apklausa; pastatyti keletà këdþiø ir leisti vaikui 
pasirinkti, kur jam patogiau sëdëti, ar bent pasiûlyti stiklinæ vandens.  
Vaiko atstovavimas teisiniø procedûrø metu. Kaip jau apþvelgëme anksèiau, nukentëjusiam 
vaikui nëra skiriamas gynëjas – advokatas, kuris atstovautø vaiko teisëms teisiniø procedûrø metu. 
Nukentëjusio vaiko atstovais tampa tëvai, kurie neretai patys iðgyvena krizæ ir neturi pakankamai vidi-
nës potencijos bei þiniø, kad tinkamai atstovautø savo vaiko interesams. Labai svarbu ieðkoti bûdø, 
kaip tinkamai atstovauti ir ginti nukentëjusio vaiko interesus ir teises. Galimi keli bûdai: 1) pasinaudoti 
nukentëjusio asmens teise ir praðyti suteikti valstybinæ teisinæ pagalbà (LR BPK 55 str.) [4], 2) pasi-
naudoti kitø srièiø specialistø paslaugomis, pvz., kviesti kvalifikuotà psichologà padëti apklausti vaikà 
ikiteisminio tyrimo metu, 3) leisti asmeniui – atstovui pagal ástatymà (paprastai vienam ið tëvø), kuriuo 
vaikas pasitiki, dalyvauti visose teisinëse procedûrose. Svarbu uþtikrinti, kad atstovu pagal ástatymà ið 
tiesø bûtø tas þmogus, kuris geriausiai gali atstovauti nukentëjusiam vaikui. Kartais tai gali bûti ne 
vaiko tëvai (kartais seksualinæ prievartà patyrusio vaiko tëvai patys iðgyvena krizæ ir tuo metu nepajë-
gûs atstovauti savo vaiko interesams), o kvalifikuoti specialistai, palaikantys ryðá su vaiku, ar kitas vai-
kui artimas asmuo, galintis atstovauti nukentëjusiojo teisëms, kuriuo vaikas pasitiki (remiantis LR BPK 
53 str.). Goodmano ir jo kolegø [6, p. 297–318] tyrimai rodo, jog palaikanèio suaugusiojo buvimas 
ðalia padeda vaikui atsakinëti á klausimus, suteikia daugiau dràsos ir pasitikëjimo, psichologinio sau-
gumo jausmà ir padeda iðgyventi ávairiø teisiniø procedûrø sukeltà stresà ir átampà.  
 
 
4. Iðvados 
 
Dalyvavimas baudþiamojo proceso teisinëse procedûrose nuo seksualinës prievartos nuken-
tëjusiems vaikams sukelia daug neigiamø iðgyvenimø, jo metu vaikams nëra garantuojamas fizinis bei 
psichologinis saugumas, dël to vaikai yra pakartotinai traumuojami. Antrinë trauma, patiriama bau-
dþiamojo proceso metu, sudaro palankià terpæ gilëti, sunkëti vaiko patiriamiems iðgyvenimams bei 
seksualinës prievartos sukeltoms psichologinëms, elgesio, socialinëms pasekmëms.  
Iðskiriami tokie pagrindiniai baudþiamojo proceso metu vaikà traumuojantys veiksniai: daug-
kartinës apklausos, ilga tyrimo trukmë, akistata su prievartautoju apklausø ir teismo metu bei tinkamo 
vaiko atstovavimo baudþiamojo proceso metu neuþtikrinimas. Ðie veiksniai lemia tai, kad vaikas bau-
                                                 
1 VĮ „Vaiko namas“ įrengtu vaiko apklausos kambariu nemokamai gali naudotis visos Lietuvos specialistai, tiriantys vaikų 
seksualinės prievartos atvejus (daugiau informacijos tel. (8*5) 233 83 96; info@children.lt). 
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dþiamojo proceso metu iðgyvena didelæ átampà ir nerimà, o didelës átampos iðgyvenimas apklausø ir 
teismo metu neleidþia vaikui pateikti patikimø ir tiksliø parodymø. 
Siekiant teikti veiksmingà pagalbà nuo prievartos nukentëjusiam vaikui bei garantuoti jo 
psichologiná saugumà baudþiamojo proceso metu, visø pirma svarbu praktiðkai ágyvendinti nukentë-
jusiam vaikui palankias ástatymø nuostatas – siekti, kad vaikas bûtø apklausiamas ne daugiau kaip 
vienà kartà, apklausos metu daryti vaizdo ir garso áraðus ir juos naudoti vëlesnëse teisinëse procedû-
rose.  
Neigiamas baudþiamojo proceso sukeliamas pasekmes galima suðvelninti maþinant vaiko ap-
klausø skaièiø, apklausø metu naudojant vaizdo ir garso áraðymo árangà, atitinkamai rengiant nuken-
tëjusiø vaikø apklausas atliekanèius specialistus, psichologiðkai paruoðiant vaikà dalyvauti teisinëse 
procedûrose bei uþtikrinant tinkamà vaiko teisiø atstovavimà baudþiamojo proceso metu.  
 
 
♦♦♦ 
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SUMMARY 
 
Crimes of children sexual abuse are not a new phenomenon, but for a long time it was taboo to the 
public. As parents and professionals got more and more aware of it, public opinion has started to change. This 
leads as well to the great increase of number of children who were suspected being sexually abused. It is known 
that only 10% of child sexual abuses are reported. In 2004 there were 210 reports on child sexual abuse in 
Lithuania. That number includes 113 cases of rape, 47 cases of child sexual abuse and 50 cases of preteen 
molestation. 
By evaluating current situation of sexually abused children it is evident that support which these children 
get is insufficient and ineffective, moreover these children are repeatedly traumatized in this support system. 
When the case is reported a child has to face 4–5 or even more different institutions which provide social, 
psychological or legal support. The limits of such a support as well as the functions of different organizations in 
this child supporting system are unclear, legal system is unfavourable toward aggrieved party and this may lead 
to second traumatization of the child during this child–supporting process. The consequences of sexual abuse 
might be severely aggravated due to the second trauma and an impact on child’s behaviour and emotional state 
might be much worse than from the very abuse itself.  
During legal investigation several factors are defined which traumatizes a child: repeated inquiries, long 
investigation, confrontation with perpetrator during pre–court inquiries and in the court, and inappropriate 
advocating for the child interests during legal investigation. These factors may put heavy strain and afflict high 
anxiety on the child and that may have negative impact on reliability and precision of his testimonies. 
Despite the fact that current legal system in Lithuania is unfavourable toward abused child, it is possible 
to heighten psychological safety of the child during legal proceeding. It is important to ensure functionality of 
some current legal requirements such as: child’s legal inquiry may only be conducted once, these inquiries 
should be video and audio taped and these records might be used in legal proceedings. And negative 
consequences caused by legal investigation might be eased with these interventions: by decreasing the number of 
inquiries as much as possible, using video–audio recording technique, appropriate preparation of professionals 
who conduct inquiries, psychological preparation of the child for the legal proceedings, advocating for the best 
interests of an abused child during legal investigation. 
 
 
